


























































Support of the Board of Education for Crisis Management in High Schools : Focusing 
on Guidelines for Temporary Closures on Weather Warnings
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（仙台高等裁判所 2018 年 4 月 26 日）は，危機管理マニュ
アルにおける不備等の事前防災の過失を認定し，学校の




















































































大川小学校津波訴訟判決（仙台高等裁判所 2018 年 4 月
26 日）は，危機管理マニュアルにおける不備等の事前防
災の過失を認定し，学校の責任を厳しく指摘している









































































































































分類した。なお，6 都道府県及び 7 政令市は WEB サイ
ト「文部科学省×学校安全」においても，臨時休業基準
に関する指針の策定有無を確認できなかった。したがっ






定あり」は 9 県・4 市の計 13 自治体（24.1％），「策定なし」
























































































警報は 1 自治体，洪水警報は 1 自治体，暴風警報は 13 自
治体，暴風雪警報は 5 自治体，大雪警報は 2 自治体，波




別警報を表 3 に示す。大雨特別警報は 8 自治体，暴風特
別警報は 13 自治体，暴風雪特別警報は 7 自治体，大雪特
別警報は 7 自治体，波浪特別警報は 5 自治体, 高潮特別
警報は 5 自治体となった。以上のとおり，臨時休業措置
表 1 臨時休業基準の指針の策定 
策定あり 策定なし 計
全国調査 県 7 19 26
市 1 8 9
WEBサイト調査 県 2 13 15





















ば，同じ 20m/s の風であっても，X 市においては暴風警
報が発表される一方，Y 町では発表されない場合が生じ
る。これは，X 市の暴風警報の発表基準は 20m/s であり，














































警報は 1 自治体，洪水警報は 1 自治体，暴風警報は 13
自治体，暴風雪警報は 5 自治体，大雪警報は 2 自治体，




気象特別警報を表 3 に示す。大雨特別警報は 8 自治体，
暴風特別警報は 13 自治体，暴風雪特別警報は 7 自治体，







雨警報 12,251 回，暴風警報 8,152 回，洪水警報 6,213 回，
波浪警報 5,145 回，大雪警報 2,185 回，暴風雪警報 1,828
回，高潮警報 677 回となっている。気象特別警報の発表
は，大雨特別警報 270 回，暴風特別警報 45 回（2016），



























































警報 12,251 回，暴風警報 8,152 回，洪水警報 6,213 回，
波浪警報 5,145 回，大雪警報 2,185 回，暴風雪警報 1,828
回，高潮警報 677 回となっている。気象特別警報の発表
は，大雨特別警報 270 回，暴風特別警報 45 回（2016），























表 3 臨時休業措置とする気象特別警報 
大雨特別警報 暴風特別警報 暴風雪特別警報 大雪特別警報 波浪特別警報 高潮特別警報
A県 ○ ○ ○ ○
B県 ○ ○
C県 ○ ○ ○ ○ ○ ○






J市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
K市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
L市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
M市 ○ ○ ○ ○
8 13 7 7 5 5
表 2 臨時休業措置とする気象警報 
大雨警報 洪水警報 暴風警報 暴風雪警報 大雪警報 波浪警報 高潮警報
A県 ○
B県 ○









L市 ○ ○ ○
M市 ○ ○
1 1 13 5 2 1 1






警報 12,251 回，暴風警報 8,152 回，洪水警報 6,213 回，
波浪警報 5,145 回，大雪警報 2,185 回，暴風雪警報 1,828
回，高潮警報 677 回となっている。気象特別 の発表
は 大雨特別警報 270 回，暴風特別警報 45 回（2016），
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表 4 臨時休業基準とする気象警報等の発表市町村 









I県 ○ ○ ○




5 3 2 8













































































































表 区 域 」　http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/
index.html（最終アクセス 2021 年 4 月 1 日）
国立情報学研究所データベース「CPS-IIP リスクウォッ
チャー」　http://agora.ex.nii.ac.jp/cps/#application
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